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Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla Suomessa tarjolla olevia Intia-rahastoja keskenään 
riskin, tuoton ja kulujen suhteen. Vertailuun valittiin viisi eri osakerahastoa eri rahastoyhtiöltä. 
Intia on yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista talouksista. Siksi oli mielenkiin-
toista tutkia, millaista tuottoa kyseisillä rahastoilla on mahdollista saada ja millä riskin mää-
rällä. Työssä vertailuaika oli rajattu viiteen vuoteen ajanjaksolle 2015 – 2019. 
 
Opinnäytetyön kautta lukija saa kattavan kuvan siitä, millaisia Intia-rahastoja on Suomessa 
tarjolla, millaisia riskejä ja kuluja niihin liittyy sekä millaista tuottoa niistä voi saada. Tarkoi-
tuksena on myös antaa lukijalle kattava kuva Intiasta ja sen taloudesta. Tämän opinnäyte-
työn tutkimusongelma eli päätutkimuskysymys oli: mikä vertailussa mukana oleva Intia-ra-
hasto tuotti parhaiten riskiinsä nähden ja mikä taas huonoiten viiden vuoden vertailujakson 
aikana? 
 
Opinnäytetyössä käytettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Selvityksessä käytetty 
tieto kerättiin verkkomateriaaleista pääosin rahastojen avaintietoesitteistä ja Morningstar 
verkkosivustosta. Teoriaosuus koostui aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta.  
 
Kaikkien vertailuun valittujen rahastojen tuotto oli negatiivinen viiden vuoden ajalta (tutkittu 
3.4.2020). Parhaimman riskikorjatun tuoton sai kuitenkin ”Carnegie Indienfond” -rahasto 
(-0,15). Huonoiten taas menestyi ”Nordea Intia kasvu” -rahasto (-0,54). Nordean rahastolla 
oli myös pienimmät kulut. Näin ollen selvityksessä ilmeni, että pienet kulut eivät takaa kor-
keaa tuottoa. 
                                                                                                                                                    
On huomioitava, että vertailu oli rajattu viiden vuoden tarkastelujaksoon. Useammat selvi-
tykseen valitut rahastot kuitenkin suosittelivat vielä pidempää sijoitusaikaa. Pidemmällä ai-
kavälillä rahastot olisivat voineet tuottaa paremmin, mikä olisi voinut vaikuttaa myös tutki-
mustulokseen. Lisäksi Intian taloudessa tapahtuneet muutokset vertailujakson aikana vai-
kuttivat rahastojen kehitykseen ja tuloksiin. 
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The purpose of this study was to compare Indian funds that were available in Finland from 
the point of view of return, risk and costs. The study focused on five different stock funds 
from different fund management companies. India is one of the biggest and fastest growing 
economies. Therefore, it was important to examine what kind of return an investor could 
expect from these funds and with how much risk. The main aim of the study was to find out 
which fund has the highest and lowest returns, in relation to their risks. The comparison was 
limited to years 2015 – 2019.  
 
The theoretical part discusses funds, the risks and expenses they include, and the returns 
that can be expected from them. Also, this part provides an overview of India and its econ-
omy, as well as its prospects and challenges. Information for the theoretical part was gath-
ered from literature on the topic.  
 
In the practical part of the study, qualitative methods were applied for analysing the data 
collected online mainly from the key investor documents and Morningstar website. Based 
on the results, all the funds analysed in this study had negative cumulative return from the 
last five years (based on the analysis from 3.4.2020). However, “Carnegie Indienfond” fund 
had the best return compared to its risk (-0,15). On the other hand, “Nordea Intia kasvu” fund 
had the poorest return (-0,54). The Nordea fund had the lowest costs, as well as the worst 
return compared to its risk. Therefore, it appeared that low costs do not ensure high return 
either.  
 
It is important to note, that the study was limited to five years. However, some of the inves-
tigated funds suggested longer investment periods. In a longer investigation period, funds 
could have better returns and it could have affected the results too. Furthermore, what hap-
pened during the research in Indian economy effected the funds’ progress and results.  
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1 Johdanto 
1.1 Opinnäytetyön tavoite ja rajaus 
Opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla Suomessa tarjolla olevia Intia-rahastoja keske-
nään tuoton, riskin ja kulujen suhteen. Rahastosijoittamista kehittyviin markkinoihin, eri-
tyisesti Venäjään on tutkittu paljon. Myös kehittyvien maiden rahastoja on jonkin verran 
vertailtu keskenään, mutta puhtaasti Intia-rahastojen vertailuja ei ole paljon. Intia on yksi 
maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista talouksista. Siksi on mielenkiintoista sel-
vittää, millaista tuottoa kyseisillä rahastoilla on mahdollista saada ja millä riskin määrällä. 
Lisäksi juureni ovat Intiasta, jonka takia päätin vertailla juuri Intia-rahastoja.  
Opinnäytetyön selkeyden varmistamiseksi aihe on rajattu niin, että keskitytään vain ra-
hastoihin, jotka ovat saatavilla Suomessa ja sijoittavat ainoastaan Intiaan. Tässä opin-
näytetyössä keskitytään vain rahastosijoittamiseen, joten muita sijoittamisen muotoja ei 
käsitellä. Vertailuun on valittu viisi eri rahastoa eri rahastoyhtiöltä. Kaikki vertailtavat ra-
hastot ovat tyypiltään osakerahastoja, eli niiden varat on sijoitettu pääosin osakkeisiin.  
Lisäksi rahastot eivät jaa tuottoa vuosittain vaan niiden tuotto lisätään alkuperäiseen 
pääomaan. Ne ovat siis kasvurahastoja, ja tällöin sijoittajan kokonaistuotto määräytyy 
myyntihinnan ja hankintahinnan erotuksena. Työssä vertailuaika on rajattu viiteen vuo-
teen ajanjaksolle 2015 – 2019. Vuotta 2020 ei oteta huomioon, sillä selvityksessä halu-
taan käyttää kokonaisia vuosia.  
Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat erityisesti rahastosijoittajat ja Intiaan sijoittamisesta 
kiinnostuneet eli ne, jotka haluavat ottaa enemmän riskiä ja uskaltavat sijoittaa kehittyviin 
markkinoihin. Opinnäytetyöni kautta lukija saa kattavan kuvan siitä, millaisia Intia-rahas-
toja Suomessa on tarjolla, millaisia riskejä ja kuluja niihin sisältyy sekä millaista tuottoa 
niistä voi saada. Analysoin saamaani tietoa ja kuvailen mahdollisimman tarkasti valittuja 
rahastoja, jotta Intia-rahastoihin sijoittamisesta kiinnostuneet kokevat työni hyödylliseksi. 
Tarkoituksena on myös antaa lukijalle kattava kuva Intiasta ja sen taloudesta.                                                  
1.2 Rakenne ja tutkimusasetelma 
Opinnäytetyö koostuu johdannosta, teoria- ja tutkimusosuudesta, johtopäätöksistä sekä 
pohdinnasta. Teoriaosuus koostuu kolmesta osa-alueesta: rahastosijoittamisesta, Intian 
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talouden ja sen tulevaisuuden näkymien kuvailusta sekä kehittyvien talouksien esitte-
lystä. Tämän jälkeen tutkimusosuudessa esitellään eri rahastot ja vertaillaan niiden tuot-
toa, riskin tunnuslukuja sekä kuluja. Sitten käsitellään tuloksia ja niiden perusteella teh-
tyjä johtopäätöksiä. Opinnäytetyön lopussa pohditaan työn luotettavuutta sekä mahdol-
lisia jatkotutkimusehdotuksia.  
Tutkimuksen toteuttamiseksi on määriteltävä tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset, 
jotka ohjaavat opinnäytetyön kulkua. Tutkimusongelmalla tarkoitetaan ongelmaa, johon 
etsitään opinnäytetyön kautta ratkaisua. (Kananen 2015, 55.) Tämän opinnäytetyön tut-
kimusongelma eli päätutkimuskysymys on: mikä vertailussa mukana oleva Intia-rahasto 
tuottaa parhaiten riskiinsä nähden ja mikä taas huonoiten viiden vuoden vertailujakson 
aikana? Tutkimusongelman ymmärtämiseksi se voidaan jakaa useammiksi tutkimusky-
symyksiksi, joihin työssä vastataan. Tämän työn tavoitteena on vastata muun muassa 
seuraaviin kysymyksiin:  
• Millainen on Intian talouden kehitys ja tulevaisuuden näkymät?  
• Millaisia riskejä Intia-rahastoihin liittyy?  
• Mikä vertailtavista rahastoista tuottaa parhaiten ja mikä taas huonoiten, kun huo-
mioidaan eri riskiä mittaavat tunnusluvut? 
• Millaisia kuluja rahastoihin liittyy?   
 
Selvityksessä käytetty tieto on kerätty verkkomateriaaleista pääosin rahastojen avain-
tietoesitteistä ja Morningstar verkkosivustosta. Teoriaosaan on käytetty aiheeseen liitty-
vää kirjallisuutta sekä internetlähteitä, kuten artikkeleja ja uutisia. Opinnäytetyössä käy-
tetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusotetta. Laadullista tutkimusta käytetään, kun 
pyritään ymmärtämään jotakin ilmiötä (Kananen 2015, 70).  
Trockim ja Donelly (2008) ovat esittäneet neljä eri tilannetta, joihin kvalitatiivinen tutki-
mus soveltuu parhaiten. Ensimmäinen tilanne on, kun ilmiötä ei tunneta eli siitä ei ole 
tarpeeksi tietoa, teorioita tai tutkimusta. Toisessa tilanteessa ilmiötä tunnetaan jonkin 
verran, mutta halutaan saada syvällisempi näkemys siitä. Kolmannessa tilanteessa käy-
tetään laadullista tutkimusta yhdessä kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa, jolloin puhu-
taan mixed-tutkimusstrategiasta. Kvantitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan määrällistä 
tutkimusta, joka pyrkii yleistämään ja perustuu jo olemassa oleviin teorioihin. Tässä ti-
lanteessa käytetään molempien tutkimusotteiden hyviä puolia yhdessä. Neljäs tilanne on 
kyseessä, kun halutaan saada jostain ilmiöstä hyvä kuvaus. (Trockim & Donelly 2008.) 
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Joissain tapauksissa laadullinen tutkimus on ainoa vaihtoehto, sillä kaikkia ilmiöitä ei 
pystytä määrällisellä tutkimuksella ymmärtämään. Etenkin sellaisia asioita, joista ei ole 
tarpeeksi vielä tietoa. Yleensä laadullista tutkimusta seuraakin määrällinen tutkimus. 
(Kananen 2015, 70-71, 73.) 
Kvalitatiivinen tutkimusote on sopiva tämän aiheen kannalta, sillä opinnäytetyössä pyri-
tään ymmärtämään Intia-rahastoja sekä Intiaa sijoituskohteena paremmin. Tutkimusme-
netelminä käytetään havainnointia ja analysointia. Tutkimusongelma ja -kysymykset rat-
kaistaan kirjallisuuden avulla sekä tutkimalla valittuja rahastoja. Opinnäytetyön luotetta-
vuuden varmistamiseksi käytetään rahastojen mittareita, jotka tekevät niistä vertailukel-
poisia. Lisäksi käytetään luotettavia ja mahdollisimman tuoreita lähteitä. 
2 Rahastosijoittaminen 
2.1 Määritelmä 
Rahastosijoittamisella tarkoitetaan sitä, että kerätään sijoittajien varat yhteen ja sijoite-
taan useisiin eri kohteisiin, jotka muodostavat yhdessä sijoitusrahaston. Sijoitusrahasto 
voi koostua esimerkiksi raaka-aineista, asunnoista, osakkeista tai korkoinstrumenteista. 
Sijoituskohteena voi olla lähes mitä vaan, jolle voi määritellä jonkinlaisen arvon. Rahas-
tosijoittaminen antaa piensijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa varansa ja päästä sellai-
siin kohteisiin käsiksi, joihin sijoittaja ei välttämättä yksin pääsisi. (Puttonen & Repo 2011, 
30.) 
Rahaston omistajia ovat kaikki ne, jotka ovat siihen sijoittaneet ja niillä on tasavertaiset 
oikeudet rahaston omaisuuteen. Rahastoa hoitaa kuitenkin rahastoyhtiö. (Puttonen & 
Repo 2011, 30.) Rahastoyhtiöllä tarkoitetaan sijoitusrahastolain (2019, 1 luku 2§) mu-
kaan sijoitusrahastotoimintaa harjoittavaa yhtiötä, jonka tehtävänä on hoitaa asiak-
kaidensa sijoitusrahastoja. Näin ollen rahastoyhtiö ei omista salkkua, mutta sillä on oi-
keus tehdä rahastoon liittyvät päätökset.  Suomessa pankit ja sijoituspalveluyritykset pe-
rustavat rahastoyhtiöitä, mutta on olemassa myös täysin itsenäisiä rahastoyhtiöitä. (Si-
joitusrahasto-opas 2015, 24.)  
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2.2 Rahastosijoittamisen edut ja haitat 
Rahastosijoittamiseen liittyy monia etuja, jotka sijoittajan on hyvä tiedostaa.  Rahastosi-
joittamisen yksi tärkein etu on riskien hajautus, sillä varat sijoitetaan useisiin eri kohtei-
siin, jolloin salkun kokonaisriski pienenee. Näin ollen yksittäisten arvopapereiden arvon-
muutokset eivät heikennä rahaston arvoa. Hajauttaminen voi tapahtua monella eri ta-
valla esimerkiksi maantieteellisesti, ajallisesti tai toimialoittain. Maantieteellisellä hajaut-
tamisella tarkoitetaan sijoittamista eri maihin tai maanosiin. Ajallisella hajauttamisella tar-
koitetaan, että sijoitetaan varat eri aikoina salkkuun. Toimialahajautuksessa puolestaan 
varallisuus jaetaan eri toimialojen yrityksiin. Mitä suurempi korrelaatio eli riippuvuus toi-
mialoilla on keskenään, sitä pienempi on hajautuksen vaikutus. (Puttonen & Repo 2011, 
36-37; Sijoitusrahasto-opas 2015, 6, 28.) 
Rahastosijoittajalla on mahdollisuus saada tuottoa sijoituksesta. Eihän kukaan sijoittaisi 
rahojaan, jos ei uskoisi saavansa siitä mitään hyötyä eli tuottoa. Tuotto muodostuu ko-
rosta ja yrityksen jakamista osingoista. Rahastosijoittajalla on mahdollisuus saada tuot-
toa vuosittain tai lisätä se rahastoon, jolloin sen arvo kasvaa entisestään. Sijoitusrahas-
toja on paljon erilaisia, joten sijoittajalla on mahdollisuus valita omiin tarpeisiin sopiva 
rahasto. (Puttonen & Repo 2011, 36-37; Sijoitusrahasto-opas 2015, 6, 28.) Eri rahasto-
tyyppejä esitellään seuraavassa luvussa tarkemmin.  
Rahastosijoittamiseen pääsee mukaan jo pienellä summalla, jolloin se soveltuu kaikille 
elämäntilanteesta riippumatta. Rahastoihin voi sijoittaa joko kerralla koko summan tai 
pienissä erissä kuukausittain. Sijoittamalla kuukausittain tulee varat hajautettua ajalli-
sesti ja varmistettua, että rahasto-osuuksia ei osteta vain kalliilla hinnalla vaan myös 
silloin kun kurssit ovat alhaalla. Rahastosijoittaminen ei myöskään vaadi sijoittajalta ak-
tiivista otetta, jonka takia se sopiikin kaikille, niin kokemattomalle sijoittajalle kuin myös 
kokeneelle. (Puttonen & Repo 2011, 36-37; Sijoitusrahasto-opas 2015, 6, 28.) 
Lisäksi rahasto-osuuksia voidaan ostaa ja myydä helposti milloin tahansa, joten niillä on 
hyvä likviditeettisyys eli rahaksi muutettavuus. Rahastoesitteessä on suositeltu tietty si-
joitusperiodi, mutta sitä ei ole pakko noudattaa. Sijoittaja voi halutessaan myydä osuu-
tensa jo ennen suositellun sijoitusperiodin päättymistä. Rahasto-osuuksia on mahdollista 
ostaa tai myydä jokaisena pankkipäivänä. (Puttonen & Repo 2011, 36-37; Sijoitusra-
hasto-opas 2015, 6, 28.) 
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Rahastoa hoitaa rahastoyhtiö, eli päätökset tekevät asiantuntijat, jolloin sijoittajan ei itse 
tarvitse tehdä päätöksiä tai seurata rahaston kehitystä säännöllisesti. Näin ollen sijoitus-
rahastoa on helppo hoitaa. Halutessaan sijoittaja voi seurata rahaston kehitystä helposti 
lehtien pörssisivuilta tai rahastoyhtiön verkkosivuilta. (Puttonen & Repo 2011, 36-37; Si-
joitusrahasto-opas 2015, 6, 28.) 
Lisäksi sijoitusrahastot eivät ole verovelvollisia ja ne voivat käydä arvopaperikauppaa 
verotta. Rahastot käyvät kauppaa suurilla erillä, siksi niiden kustannuksetkin ovat pie-
nempiä. Rahastoyhtiöiden toimintaa myös valvotaan ja niiden velvollisuuksiin kuuluu 
säännöllinen raportointi rahaston kehityksestä, jolloin rahaston omistajat pysyvät ajan 
tasalla. (Puttonen & Repo 2011, 36-37; Sijoitusrahasto-opas 2015, 6, 28.) 
Vaikka etuja on paljon, rahastosijoittamiseen liittyy myös huonoja puolia.  Ensinnäkin 
rahastoihin liittyy erilaisia kustannuksia, jotka syövät tuottoa. Rahastoyhtiöt perivät palk-
kionsa rahaston tuotoista riippumatta siitä, onko rahaston tuotto negatiivinen vai positii-
vinen.  Korkeiden kulujen takia rahastot häviävät usein vertailuindekseilleen. Vertailuin-
deksillä tarkoitetaan indeksiä, jota parempaa tuottoa rahasto pyrkii saamaan. Toiseksi 
rahastoja on todella paljon erilaisia ja vaikka se antaakin paljon valinnanvaraa, monesti 
sijoittajan on vaikeata löytää juuri itselleen sopiva rahasto. (Heikkilä 2017.) 
Kolmanneksi rahaston sijoitusstrategiaan ja päätöksiin sijoittaja ei voi itse vaikuttaa. Toi-
saalta tämä on mielipide kysymys, sillä jotkut pitävät juuri tästä piirteestä rahastosijoitta-
misessa. Toiset taas haluavat olla enemmän päätöksentekoroolissa.  Lisäksi rahastoihin 
liittyy matalampi tuottopotentiaali verrattuna suoraan osakesijoittamiseen, mutta myös 
matalampi riski. (Heikkilä 2017.) Rahastosijoittamiseen liittyviä riskejä käydään myöhem-
min luvussa 2.4.2.  
2.3 Rahastojen varojen sijoittaminen ja rahastotyypit 
Sijoitusrahastolaissa on määritelty, miten rahastojen varat sijoitetaan. Lain mukaan ra-
hastoyhtiön on hajautettava riskit, jotka syntyvät sijoitustoiminnasta. Lisäksi rahastolla 
on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat, ja rahaston pääoma voidaan sijoittaa vain 
julkisiin sijoitusinstrumentteihin. Rahastoyhtiö voi kuitenkin sijoittaa korkeintaan yhden 
kymmenesosan rahaston varoista kohteisiin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin koh-
teena. Rahaston tärkein ominaisuus on riskien allokointi ja tämän toteuttamiseksi laki 
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edellyttää, ettei rahaston varallisuudesta saa laittaa yli kymmentä prosenttia saman yri-
tyksen arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. (Puttonen & Repo 2011, 64.)   
Lisävaatimuksena on, että vain 40 prosenttia rahaston varoista voidaan sijoittaa yrityk-
sien arvopapereihin, joissa on yli viisi prosenttia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että korkein-
taan neljän yrityksen arvopapereihin voidaan sijoittaa kymmenen prosenttia. Loput 60 
prosenttia varoista on sijoitettava eri kohteisiin, joista korkeintaan viisi prosenttia voidaan 
sijoittaa samaan kohteeseen. Näin ollen rahastossa on oltava vähintään 16 liikkeeseen-
laskijan arvopaperia. (Puttonen & Repo 2011, 64.)   
Sijoitusrahastoja voidaan luokitella monella eri tavalla. Rahastot voidaan luokitella sen 
mukaan, onko varat sijoitettu aktiivisesti vai passiivisesti tai sijoituskohteen perusteella 
eli sen mukaan, mihin rahasto sijoittaa. Aktiivisessa sijoitusrahastossa rahastoyhtiön va-
litsema salkunhoitaja tekee sijoituspäätökset ja noudattaa rahaston sijoitusstrategiaa. 
Passiivisessa sijoitusrahastossa taas varat sijoitetaan indeksin mukaan, eli rahasto seu-
raa valitun indeksin kehitystä. (Aktiiviset vs. passiiviset rahastot 2015.) Sijoituskohteen 
perusteella rahastot voidaan luokitella muun muassa korkorahastoihin, osakerahastoi-
hin, yhdistelmärahastoihin ja erikoissijoitusrahastoihin. Opinnäytetyön vertailuun valitut 
rahastot ovat aktiivisia osakerahastoja. 
 
 
Kuvio 1. Rahastotyyppien jako tuoton ja riskin suhteen (Puttonen & Repo 2011, 34). 
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Kuvioista 1 nähdään, että mitä suurempi riski, sitä korkeampi on tuotto. Käteisvarat ovat 
vähiten riskisiä. Korkorahastoissa riskin määrä kasvaa ja ne tuottavat paremmin kuin 
käteisvarat. Korkorahastoissa riskin määrä voi vaihdella riippuen korkorahaston tyypistä. 
Pitkän koron rahastot ovat riskisempiä kuin lyhyen koron rahastot ja myös tuottavat niitä 
paremmin. Yhdistelmärahastot ovat taas korkorahastoja riskisempiä, koska ne koostuvat 
korkoinstrumenteista ja osakkeista. Yhdistelmärahastojen riski riippuu osakkeiden ja kor-
koinstrumenttien painoarvoista. Erikoissijoitusrahastot mielletään riskisinä, sillä niihin ei-
vät päde sijoitusrahastolain sijoitusrajoitukset. Yksittäinen osake on kuitenkin rahastoja 
riskisempi sijoituskohde, sillä kaikki varat on sijoitettu yhteen kohteeseen. Tällöin riskiä 
ei ole hajautettu ollenkaan. (Puttonen & Repo 2011, 34-35.) Seuraavaksi esitellään eri 
rahastotyypit tarkemmin.  
2.3.1 Korkorahastot 
Korkorahastot voidaan jakaa lyhyen ja pitkän koron rahastoihin. Lyhyen koron rahastot 
sijoittavat varansa rahamarkkinainstrumentteihin, joiden maturiteetti eli laina-aika on kor-
keintaan vuosi. Rahamarkkinainstrumentteja ovat muun muassa pankkien, yritysten, val-
tion ja kuntien laskemat todistukset. Pitkän koron rahastoissa maturiteetti on yli vuoden 
ja niiden varat sijoitetaan joukkovelkakirjoihin, jotka ovat valtion, julkisyhteisöjen tai yri-
tysten laskemia. Joukkovelkakirjat voidaan jakaa debentuureihin ja obligaatioihin. De-
bentuureilla on huonompi asema yrityksen konkurssitilanteessa verrattuna obligaatioi-
hin, mutta debentuureilla on mahdollista saada korkeampaa tuottoa, sillä niissä riskin 
määrä on suurempi. (Puttonen & Repo 2011, 65.)  
Pitkän koron rahastoissa on hieman parempi tuotto-odotus verrattuna lyhyen koron ra-
hastoihin, mutta myös suurempi riski. Tämä johtuu siitä, että pitkän koron rahastoissa on 
pidempi maturiteetti, ja näin ollen korkotason muutokset vaikuttavat niiden arvoon her-
kemmin. Korkotason noustessa joukkovelkakirjan arvo laskee, ja korkojen laskiessa 
joukkovelkakirjan arvo nousee.  (Puttonen & Repo 2011, 34.) 
2.3.2 Osakerahastot 
Nimensä mukaisesti osakerahastoissa varat sijoitetaan pääosin osakkeisiin. Rahaston 
rahastoesitteestä käy ilmi, millä perusteella osakkeet on valittu. Osakerahastot jaetaan 
useimmiten toimialojen, maantieteellisen sijainnin tai yhtiöiden koon perusteella. Esimer-
kiksi tässä opinnäytetyössä keskitytään ainoastaan rahastoihin, jotka sijoittavat Intian 
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osakemarkkinoille. Pitkällä aikavälillä osakerahastot tuottavat parhaiten, mutta lyhyellä 
aikavälillä niiden arvot heilahtelevat voimakkaimmin. Osakerahastoja suositellaankin si-
joittajille, joilla on pitkä sijoitushorisontti. (Puttonen & Repo 2011, 66.) 
2.3.3 Yhdistelmärahastot 
Yhdistelmärahastot koostuvat sekä korkoinstrumenteista että osakkeista, mikä mahdol-
listaa sen, että sijoitusten painopistettä voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Si-
joitusten väliset painopisteet ja niiden vaihtelurajat määritellään rahastojen säännöissä. 
Yhdistelmärahastojen tuotto- ja riskitaso voi vaihdella sijoitusten painotuksen mukaan. 
Yhdistelmärahastot ovat korkorahastoja riskisempiä, mutta osakerahastoja vähemmän 
riskisiä. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 8.)  
2.3.4 Erikoissijoitusrahastot 
Erikoissijoitusrahasto voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista. Esimerkiksi eri-
koissijoitusrahasto voi sijoittaa vain muutamaan kohteeseen, kun tavallinen rahasto saa 
sijoittaa yhteen kohteeseen korkeintaan kymmenen prosenttia varoistaan. Siksi niitä voi-
daan pitää normaaleja rahastoja riskisempinä. Erikoissijoitusrahastoja ovat muun mu-
assa indeksi-, vipu- ja rahastojen rahastot. Indeksirahastot sijoittavat valitun indeksin 
mukaisesti. Vipurahastot puolestaan käyttävät johdannaisia tavoitellakseen lisätuottoa 
tai suojautuakseen laskevilla markkinoilla. Rahastojen rahasto taas sijoittaa toisiin ra-
hastoihin, jolloin rahaston riski pienenee vielä entisestään. (OSA 10: Mitä ovat erikoisra-
hastot? 2009.) 
2.4 Sijoitusrahastojen tuotot ja riskit 
Sijoitusrahaston valintaan liittyy ensisijaisesti kaksi kriteeriä: tuotto ja riski. Sijoittamisen 
perusajatus on, että mitä enemmän riskiä ottaa, sitä paremmat ovat myös tuotto-odotuk-
set. Jokaisen sijoittajan onkin löydettävä rahasto, jossa on itselleen sopiva määrä riskiä 
ja riskiin nähden hyvät tuotto-odotukset. (Puttonen & Repo 2011, 80-81.) Sijoittaja voi 
käyttää esimerkiksi tutkimusyhtiö Morningstarin luokitusta avuksi rahastojen vertailuun. 
Morningstar luokitus on maailmanlaajuisesti tunnettu rahastojen tuottokehityksen ar-
vioija. Morningstar luokittelee rahastoja sen perusteella, miten hyvin ne ovat tuottaneet 
riskiinsä nähden. Luokitus perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä kuluihin. Voi-
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makkaat heilahtelut varsinkin alaspäin heikentävät tähtiluokitusta. Morningstar luokitte-
lee rahastoja asteikolla 1 – 5, josta viisi tähteä on paras luokitus ja yksi tähti huonoin. 
Keskiarvo on kolme tähteä. Keskiarvoa hieman paremmin tuottaneet rahastot saavat 
neljä tähteä, ja keskiarvoa hieman huonommin tuottaneet kaksi tähteä. (Morningstar 
2020d.)  
2.4.1 Tuotto 
Sijoitusrahaston tuotto muodostuu sijoituskohteiden arvon noususta sekä mahdollisista 
tulovirroista, kuten osingoista ja koroista. Osingolla tarkoitetaan voittoa, jota yritykset ja-
kavat omistajilleen mahdollisesti kerran vuodessa. (Rahastosäästämisen ABC.) Sijoitus-
rahastot voivat olla tuottorahastoja tai kasvurahastoja. Tuottorahastoissa sijoittajat saa-
vat vuosittain tuottoa. Kun taas kasvurahastoissa tuotto lisätään alkuperäiseen sijoitet-
tuun pääomaan, jolloin pääoma ja korko kasvavat entisestään. Näin ollen sijoittaja saa 
tuottoa vasta myyntitilanteessa. On tärkeää huomioida, että rahastotyyppi vaikuttaa mer-
kittävästi sijoitusrahaston tuotto-odotukseen, koska korkorahastojen tuotto riippuu kor-
kotasosta ja osakerahastojen osakemarkkinoista. Lisäksi tuottoon vaikuttavat salkunhoi-
tajan kyky hoitaa salkkua sekä rahastoon liittyvät kulut. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 15, 
28.) 
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa paremmin kuin sijoituskohteiden mu-
kaan valittu vertailuindeksi pitkällä aikavälillä (Puttonen & Repo 2011, 69). Vertailuin-
deksi on sijoitusrahaston ja -prosessin rakentamisen lähtökohta. Vertailuindeksiä käyte-
tään rahaston vertailukohtana, josta salkunhoitaja lähtee liikkeelle ja tarvittaessa poik-
keaa saadakseen parempaa tuottoa. Ajan myötä salkku saattaa muuttua hyvin eri-
laiseksi vertailuindeksiinsä nähden, mutta sitä voi aina verrata lähtökohtaan. Vertailuin-
deksi valitaan sen mukaan, kuinka hyvin se soveltuu salkussa oleviin sijoituskohteisiin. 
Lisäksi sen on vastattava sijoittajan riskiprofiilia ja sijoitettavaa summaa. Eri tarkoituksiin 
käytetään erilaisia vertailuindeksejä riippuen, miten salkku rakennetaan. (Vikman 2018.) 
Selvitykseen valitut rahastot seuraavat pääosin MSCI Intia 10/40 ja MSCI Intia indeksiä. 
MSCI Intia 10/40 indeksi kuvaa Intian suurien ja keskisuurien yritysten kehitystä. Lisäksi 
indeksi ottaa huomioon Euroopan Unionin määrittelemät rahastoja koskevat säännöt 
(UCITS), joiden mukaan vain 40 prosenttia rahaston varoista voidaan sijoittaa yrityksien 
arvopapereihin, joissa on yli viisi prosenttia ja korkeintaan kymmenen prosenttia rahas-
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ton varallisuudesta. (MSCI 2020a.) MSCI Intia indeksi kuvaa myös Intian osakemarkki-
noilla toimivia suuria ja keskisuuria yrityksiä. Indeksi ei kuitenkaan noudata Euroopan 
Unionin määrittelemiä rahastojen varallisuuden jakamiseen liittyviä sääntöjä. (MSCI 
2020b.) 
2.4.2 Riskit 
Sijoitusrahastoihin liittyy myös riskejä ja ne perustuvat sijoituskohteiden riskeihin, johon 
rahasto on sijoittanut. Riski mielletään yleensä negatiivisena ajatuksena ja mahdollisuu-
tena menettää sijoituksen arvoa. Usein jää huomioimatta, että riskillä tarkoitetaan sekä 
mahdollisuutta saada voittoa että tehdä tappiota, eli epävarmuutta sijoituskohteen arvon-
kehityksestä. (Puttonen & Repo 2011, 85.) Sijoitusrahastojen ideana on kuitenkin mini-
moida riski hajauttamalla varat useisiin eri kohteisiin, mutta riskin poistaminen kokonaan 
ei ole mahdollista. Erilaisiin rahastoihin liittyy erilaisia riskejä ja jotkut ovat riskisempiä 
kuin toiset. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 11.) Seuraavaksi esitellään yleisimpiä rahastoi-
hin liittyviä riskejä.  
Markkinariski liittyy osakkeiden ja osakerahastojen arvojen kehitykseen, koska markki-
noiden kehityksen suuntaa ei voida etukäteen tietää. Markkinat voivat olla laskevia tai 
nousevia. Mitä suurempi todennäköisyys on laskeville markkinoille, sitä suurempi on 
riski. Lyhyellä aikavälillä markkinariski on suurempi kuin pidemmällä aikavälillä, siksi 
osakkeet ja osakerahastot ovat kaikkein tuottavimpia pitkällä tähtäimellä. Markkinariskiä 
ei voida poistaa hajauttamalla. Sitä pystytään kuitenkin vähentämään sijoittamalla varat 
eri markkinoihin, kuten Euroopan ja Aasian markkinoille. Maailman markkinat kuitenkin 
seuraavat lähes samaa trendiä ja ovat riippuvaisia toisistaan, jonka takia markkinariskin 
pienentäminen on hyvin vaikeaa. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 11.) 
Yritysriskillä tarkoitetaan yrityksen kehitykseen ja arvoon liittyvää riskiä. Sijoitusrahas-
toissa yritysriskiä hajautetaan sijoittamalla varat useisiin eri kohteisiin ja toimialoihin. Kun 
varat on jaettu useisiin kohteisiin, yhden sijoituksen epäonnistuminen ei vaaranna koko 
rahaston tuottoa. Yritysriskiä voidaan pienentää hajauttamalla varat mahdollisimman 
moneen eri kohteeseen ilman, että tuotto-odotus pienenee. Tavoitteena on valita sellai-
sia sijoituskohteita, joiden arvot eivät ole toisistaan riippuvaisia eli ne vaihtelevat eri tah-
dissa. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 11.)       
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Korkotason muutokset vaikuttavat korkorahastojen arvon kehitykseen, jolloin puhutaan 
korkoriskistä. Korkotason nousu laskee korkorahaston arvoa ja lasku taas nostaa sitä. 
Korkorahastoihin liittyy myös riski lainan liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyydestä eli 
siitä, että lainan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan korkoa tai lainaa takaisin. (Si-
joitusrahasto-opas 2015, 11.)  
Valuuttariskiä esiintyy, kun sijoitetaan toisessa valuutassa olevaan kohteeseen. Esimer-
kiksi kun Intian valuutta eli rupia vahvistuu 15 prosenttia euroa vastaan, Intian valuutassa 
olevan sijoituksen arvo nousee saman verran.  Kun taas Intian rupia heikkenee, sijoituk-
sen arvo laskee. Sijoittaessa euroalueen ulkopuolelle on tärkeää huomioida valuuttariski, 
sillä se voi vaikuttaa sijoituksen arvoon suurestikin joko arvoa alentavasti tai nostavasti. 
(Sijoitusrahasto-opas 2015, 12.) 
Likviditeettiriskistä on kyse, kun sijoituskohdetta ei saada myytyä haluttuun hintaan ja 
aikaan. Rahaston likviditeettisyyteen eli rahaksi muutettavuuteen vaikuttavat sijoituskoh-
teiden markkinatilanne. Sijoituskohteen huono likviditeetti voi vaikuttaa myös rahaston 
arvonkehitykseen. Tiettyihin markkinoihin voi liittyä muitakin riskejä, kuten maariski, ke-
hittyvien markkinoiden riski sekä poliittiset riskit. (Sijoitusrahasto-opas 2015, 12.) 
2.4.3 Riski-tuottoprofiili 
Rahastoyhtiöt jakavat rahastot seitsemään eri luokkaan riskin ja tuoton mukaan. Riskias-
teikko voi muuttua hieman eri rahastoyhtiöiden välillä, mutta ne noudattavat suurin piir-
tein samaa kaavaa. Kuviosta 2 nähdään, miten rahastot jaetaan tuotto-riski -suhteen 
mukaiseen asteikkoon. Mitä suurempi riski, sitä korkeampi on tuotto-odotus.  Myös ra-
haston luokitus kasvaa sitä mukaan, kun riski ja tuotto kasvavat. Yleensä riskiluokat jae-
taan vielä kolmeen eri pääryhmään. Ensimmäinen ryhmä on riskitasoltaan matala, johon 
kuuluvat luokat 1 – 2. Toinen ryhmä on riskitasoltaan keskimääräinen. Tähän ryhmään 
kuuluvat luokat 3 – 5. (Nordea Intia kasvu 2020.) 
Kolmas ryhmä on korkeariskinen, eli rahastot, jotka sijoittuvat asteikolle 6 – 7 ovat kor-
keariskisiä. Silloin tuotto-odotus on myös suurempi. Rahaston riskimittari kuvaa rahaston 
arvonkehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta. On tärkeää huomioida, että asteikolla en-
simmäiseen luokkaan kuuluvat rahastotkaan eivät ole täysin riskittömiä. Lisäksi rahaston 
riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. (Nordea Intia kasvu 2020.) Rahastot, joita 
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tutkitaan tässä opinnäytetyössä kuuluvat riskiluokkaan kuusi (6), joka on toiseksi suurin 
riskiluokka.  
 
Kuvio 2. Rahastojen riski-tuottoprofiili (Nordea Intia kasvu 2020).                                                                                                                   
2.5 Rahastojen riskin mittarit 
Riskin mittaaminen ei ole yhtä yksinkertaista kuin tuoton laskeminen. Rahaston tuottoa 
on verrattava siihen liittyvään riskiin, jotta saadaan oikea kuva siitä, kuinka hyvin rahasto 
on tuottanut. Pelkästään tuoton perusteella rahastoja ei voida vertailla. Esimerkiksi jos 
sijoittaja miettii kahden rahaston väliltä, jotka tuottavat yhtä paljon, ratkaisevaksi tekijäksi 
muuttuu riski, sillä sijoittaja pyrkii saamaan mahdollisimman korkeaa tuottoa mahdolli-
simman pienellä riskillä. (Puttonen & Repo 2011, 85.) Sijoittaja valitsee siis rahaston, 
jossa on pienempi riski, koska hän ei saa ottamalla enemmän riskiä parempaa tuottoa. 
Riskiä voidaan mitata eri tavoilla. Yleisimpiä riskin mittareita ovat keskihajonta eli volati-
liteetti, beeta, Sharpe -luku, ja Jensenin alfa.  
Rahastojen riskin tunnuslukuna käytetään keskihajontaa eli volatiliteettia, joka kuvaa si-
joituksen arvon heilahtelua. Sijoituskohteen arvon heilahtelua aiheuttavat muun muassa 
kaupankäynti, uutiset ja markkinoiden epävarmuus. Korkea volatiliteetti viittaa suureen 
riskiin, sillä voimakas heilahtelu sijoituksen arvossa kasvattaa epävarmuutta. Mitä pie-
nempi volatiliteetti, sitä pienempi riski on kyseessä. (Puttonen & Repo 2011, 85.)  
Volatiliteetti ilmoitetaan prosentteina ja lasketaan tuoton varianssin avulla alla olevan 
kaavan (1) mukaisesti, jossa p(s) on tulevaisuudentilan s todennäköisyys ja r(s) osak-
keen tuotto tulevaisuudentilassa s. E(r) on tuoton odotusarvo ja n yhteenlaskettujen tilo-
jen lukumäärä. Tämän jälkeen saadaan laskettua volatiliteetti varianssin neliöjuurella 
(kaava 2). (Sijoituskaavat 2019.) 
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                                                                          (1)                                                                         
                                                                                   (2)                                                                                                                                                                                                                              
Beeta on riskimittari, joka mittaa sijoituskohteen markkinariskiä eli sitä, kuinka herkkä 
sijoituskohde on markkinoiden muutoksille. Markkinoiden beeta -kerroin on yksi, ja ris-
kittömän sijoituskohteen beeta on taas nolla. Jos sijoituskohteen beeta -kerroin on alle 
yhden, sijoituskohde on markkinoita vähä riskisempi eli se nousee ja laskee markkinoita 
hitaammin. Beetan ollessa yli yhden sijoituskohde on markkinoita riskisempi, jolloin se 
nousee ja laskee markkinoita nopeammin. Sijoituskohteen beetan ollessa tasan yksi se 
liikkuu markkinoiden kanssa samaan tahtiin. (Kallunki & Martikainen & Niemelä 2011, 
76.) 
Beeta saadaan laskettua niin, että jokaisen sijoituskohteen osuus kerrotaan sen beetalla. 
Esimerkiksi jos rahastossa yhden arvopaperin osuus on 5% ja sen beeta on 1,24. Sen 
osuus saadaan laskettua 0,05*1,24 = 0,062. Näin lasketaan kaikkien sijoituskohteiden 
beetat yhteen, jotta saadaan koko salkun beeta. Alta löytyy kaava beetan laskemista 
varten (3), jossa 𝑥𝑖 on sijoituskohteen paino eli osuus ja 𝛽𝑖 on kyseisen sijoituskohteen 
beeta. (Sijoituskaavat 2019.)                                                           
𝛽𝑃 = ∑𝑥𝑖 × 𝛽𝑖                                                                (3)       
Sharpe on yksi tärkeimmistä rahaston tunnusluvuista, jolla mitataan riskikorjattua tuot-
toa. Sharpe -luvun avulla rahastoja voidaan vertailla keskenään sen mukaan, kuinka pal-
jon rahasto on ottanut riskiä saavuttaakseen ylimääräisen tuoton verrattuna riskittömään 
sijoitukseen. (Morningstar 2020g.) Se kertoo siis, kuinka hyvin rahasto on tuottanut suh-
teessa riskiinsä. Mitä suurempi Sharpe -luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut ris-
kiinsä nähden. (Puttonen & Repo 2011, 105.) 
Positiivinen Sharpe kertoo kannattavasta riskinotosta ja negatiivinen taas sitä, että tuotto 
on riskitöntä sijoitusta huonompaa. Sharpe -luku saadaan laskettua seuraavalla kaavalla 
(4), missä 𝑟𝑖 on rahaston i tuotto, 𝑟𝑓 riskittömän sijoituksen tuotto ja 𝛿1 rahaston i volati-
liteetti. Rahaston tuotosta vähennetään riskittömän sijoituskohteen tuotto ja jaetaan sit-
ten rahaston volatiliteetilla.  (Puttonen & Repo 2011, 105.) 
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𝑆 =
𝑟𝑖−𝑟𝑓
𝛿𝑖
                                                                      (4) 
Jensenin alfa on riskikorjattu tuottomittari ja sitä käytetään yleisesti rahaston kannatta-
vuusmittarina.  Se kertoo, kuinka hyvin rahasto on tuottanut muihin sijoituskohteisiin ver-
rattuna, joilla on sama riskitaso eli beeta. Positiivinen alfa merkitsee sitä, että rahasto on 
tuottanut paremmin kuin muut vastaavan riskitason sijoituskohteet. Negatiivinen alfa 
taas tarkoittaa, että samalla riskillä muut sijoituskohteet ovat tuottaneet keskimäärin pa-
remmin. (Puttonen & Repo 2011, 196.) Jensenin alfa saadaan laskettua seuraavalla kaa-
valla (5), missä 𝑟𝑖 on portfolion tuotto, 𝑟𝑓 riskitön korko, 𝛽𝑖 portfolion i beeta ja 𝑟𝑚 mark-
kinaportfolion tuotto (Turunen, 11). 
αJ = ri − rf + βi × (rM − rf)                                                                 (5)                                     
2.6 Rahastosijoittamiseen liittyvät kulut 
Rahastosijoittamiseen liittyy kuluja, joita kannattaa vertailla rahastoa valitessa. Ne vai-
kuttavat tuottoon ja voivat syödä tuottoa paljonkin. Etenkin pitkällä aikavälillä kulujen 
merkitys on suuri. Kulujen suuruus riippuu rahastotyypistä ja rahastoyhtiöstä. Yleensä 
mitä riskisempi ja eksoottisempi rahasto on kyseessä, sitä korkeammat ovat kulut. Sijoit-
taja näkee rahastosta perittävät palkkiot muun muassa avaintieto- ja rahastoesitteestä. 
(Sijoitusrahasto-opas 2015, 13.) 
Rahasto perii sijoittajalta tai suoraan rahastopääomasta muun muassa seuraavia kuluja: 
merkintä- ja lunastuspalkkion, hallinnointipalkkion, tilinhoito- ja pankkikulut, kaupankäyn-
tikulut sekä mahdollisen tuottopalkkion. Merkintäpalkkio syntyy rahasto-osuutta merkit-
täessä eli ostaessa, ja lunastuspalkkio lunastuksessa eli rahasto-osuutta myytäessä. 
Osakerahastojen merkintäpalkkiot ovat yleensä 0 – 3 prosenttia ja lunastuspalkkiot 0 – 
2 prosenttia.  Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio ovat kerran maksettavia kuluja ja niiden 
merkitys on pienentynyt viime vuosina, kun pankit eivät peri merkintä- ja lunastuspalkki-
oita avain- ja kanta-asiakkailtaan. Näin ollen ne tulevat todennäköisesti häviämään ko-
konaan. (Erola 2009, 31-33.) 
Tämän vuoksi kulujen vertailussa oleellisempia ovat vuotuiset kulut, joita maksetaan si-
joituksen alusta loppuun. Juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston kokonaiskuluja vuo-
sitasolla ja niitä mittaa TER -luku (Total Expense Ratio). Niihin sisältyvät kaikki kulut, 
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kuten hallinnointipalkkio sekä tilinhoito- ja pankkikulut. Juokseviin kuluihin ei sisälly kau-
pankäyntikuluja eikä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota. (Sijoitusrahasto-opas 
2015, 31.)  
Hallinnointipalkkiota peritään rahasto-osuuden säilyttämisestä ja hoidosta vuosittain. 
Hallinnointikulut syntyvät muun muassa sijoituskohteiden analyysista, sijoitustoimin-
nasta, arvonlaskennasta, markkinoinnista, rahasto-osuusrekisterin ylläpidosta sekä ra-
portoinnista. Kaupankäyntikulut muodostuvat arvopaperikaupassa syntyvistä välittäjille 
maksettavista palkkioista sekä valuutanvaihdosta aiheutuvista kuluista. Kaupankäyn-
nistä aiheutuvien kulujen määrä riippuu hyvin pitkälti siitä, kuinka aktiivisesti salkunhoi-
taja käy kauppaa eli tekee osto- ja myyntitoimeksiantoja. Lisäksi jotkut rahastot veloitta-
vat palkkion, kun tuotto ylittää rahaston säännöissä mainitun vertailuindeksin nousun. 
Tällöin rahasto vaatii indeksituoton ylittävästä osasta lisäpalkkion. (Sijoitusrahasto-opas 
2015, 13, 22.)  
3 Intia  
3.1 Intian talouden kehitys  
Intia on maailman suurin demokratia sekä asukasluvultaan maailman toiseksi suurin 
maa. Asukasluvultaan suurin on Kiina. Myös pinta-alaltaan Intia on yksi maailman suu-
rimmista maista. Intian väkiluku on noin 1,3 miljardia, ja pinta-alaltaan se on 3 287 000 
neliökilometriä. Intia on liittovaltio, joka koostuu 29 osavaltiosta. Intian kartasta näkyy, 
miten osavaltiot jakautuvat sekä Intian pääkaupunki, New Delhi (kuvio 3). Jokaisella osa-
valtiolla on oma hallitus, mutta keskushallinto päättää koko maata koskevista asioista. 
Näihin kuuluvat ulkomaanpolitiikka, puolustusvoimat, valuutta sekä muu kehityssuunnit-
telu. (Globalis 2015.)  
Intia oli Britannian siirtomaa vuodesta 1859 vuoteen 1947 saakka, jolloin Intia itsenäistyi. 
Intian itsenäisyysliikkeen johtajana toimi Mohandas Karamchand Gandhi. Hän protestoi 
siirtomaaherroja vastaan käyttämättä väkivaltaa kansalaistottelemattomuudella. Gandhi 
tunnetaankin yhtenä maailman suurimmista kansanjohtajista. Itsenäistymisen jälkeen In-
tia jaettiin kahteen valtioon: Intiaan ja Pakistaniin, joka on nyt Intian naapurimaa. Maan 
jakamisen takana oli muslimien pelko siitä, että Intiasta tulee hindujen hallitsema maa 
itsenäistymisen jälkeen. Tämän vuoksi he vaativat, että muslimienemmistöisistä alueista 
perustetaan oma valtio. Intian ja Pakistanin välit ovat olleet kireät itsenäistymisestä asti. 
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Molemmat maat edelleenkin kiistelevät Intian Pohjoisessa sijaitsevan Kashmirin omis-
tuksesta, koska siellä suurin osa asukkaista ovat muslimeja. Näin ollen Pakistanin mu-
kaan alue kuuluisi heille. Kun taas Intian mukaan se on osa Intiaa, eivätkä he aio luovut-
taa sitä Pakistanille. (Globalis 2015.) 
Intian naapurimaita ovat Pakistanin lisäksi Kiina, Nepal, Bangladesh, Myanmar (Burma) 
ja Bhutan. Intiassa puhutaan satoja kieliä, mutta maassa on 16 virallista kieltä. Yleisim-
mät ovat hindi ja englanti. (Tietopaketti Intiasta.) Intian valuutta on INR eli Intian rupia. 
Yksi euro vastaa tällä hetkellä (7.3.2020) noin 83,586 Intian rupiaa (Euroopan Keskus-
pankki 2020a).  
 
                                                                               
Kuvio 3. Intian kartta (Maps India 2012). 
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3.1.1 Intian avautuminen maailmalle 
Intialle on tyypillistä suuri riski ja herkkyys markkinoiden muutoksille. Maan talouskasvu 
voi vaihdella vuodesta toiseen paljonkin. Esimerkiksi Intian bruttokansantuote eli BKT 
kasvoi vuosina 1985 – 1987 neljä prosenttia. Kahden vuoden päästä (1989) bruttokan-
santuote nousi jopa kymmeneen prosenttiin, eli kahdessa vuodessa talouskasvu kasvoi 
kuudella prosentilla. Tämän jälkeen kriisivuonna 1991 talouskasvu laski vain kahteen 
prosenttiin. (Enderwick 2007, 5.) Lyhyessä ajassa Intian talouskehityksen vaihtelut voi-
vat olla siis hyvinkin suuria.  
 
Vuoden 1991 jälkeen Intia avautui maailman markkinoille, sitä ennen se oli konservatii-
vinen talous. Uudet lait ja säännökset tulivat voimaan, jotka helpottivat ulkomaisten yri-
tysten toimintaa Intiassa. Silloin otettiin muun muassa yhtenäinen arvonlisävero käyt-
töön, ja devalvoitiin eli heikennettiin omaa valuuttaa muihin valuuttoihin nähden noin 19,5 
prosentilla. Lisäksi leikattiin julkisen sektorin menoja, ja hankittiin lisärahoitusta maail-
manpankista ja kansainvälisestä valuuttarahastosta. Lisärahoituksen hankkiminen pa-
ransi Intian talouden kehitystä. (Grundström & Lahti 2005, 32.) 
 
Myös väestön ikärakenteen muutos eli työikäisten kasvu, ulkomaankaupan lisääntymi-
nen ja tehostunut tuotanto ovat vauhdittaneet Intian talouskasvua reippaasti. Vuoden 
1991 jälkeen Intian kansantalous on kasvanut noin 6 – 8 prosenttia vuodessa, joka on 
houkutellut ulkomaisia yrittäjiä ja sijoittajia maahan. Talouskasvun uskotaan perustuvan 
vuonna 1991 tehtyjen muutosten lisäksi palvelutuotantoon, joka hyödyntää tietotekniik-
kaa ja englannin kielen osaamista. Ripeä kasvu on myös vähentänyt köyhyyttä, vaikka 
sitä on edelleenkin paljon. Kasvua on nopeuttanut erityisesti informaatiotekniikkaa hyö-
dyntävien palvelujen tuotannon ja viennin kasvu. (Grundström & Lahti 2005, 13, 30, 38.)  
 
3.1.2 Rahanpuute ja hidastunut talouskasvu 
Vuonna 2016 Intian pääministeri Narendra Modi ilmoitti suorassa TV-lähetyksessä, että 
yleisimmin käytettyjen 500 ja 1000 rupian setelit tullaan poistamaan käytöstä. Tämä pää-
tös tehtiin vähentääkseen korruptiota ja laittomasti ansaittua rahaa sekä aiheuttaakseen 
laittomille järjestöille rahan puutetta. Lisäksi pyrittiin vähentämään rahan väärennöksiä. 
Vaihdon toivottiin myös kannustavan ihmisiä käyttämään sähköisiä maksutapoja. Pää-
töksellä oli suuri vaikutus maahan, koska Intia on vieläkin käteistalous. Maassa tehdään 
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edelleenkin yli 90 prosenttia kaupoista käteisellä, jolloin ihmiset jättävät usein veroja 
maksamatta. (Safi 2018; Heikkinen 2016, 3.) 
 
Pääministerin uutinen tuli koko kansalle yllätyksenä ja aiheutti paniikkia. Kansalaisille 
annettiin muutamia viikkoja aikaa käydä pankissa vaihtamassa vanhat setelit uusiin. 
Kansalaiset pelkäsivät, etteivät ehdi vaihtaa tai tallettaa rahojaan annetussa ajassa. Pro-
sessi kuitenkin kesti oletettua kauemmin, sillä pankit eivät pystyneet vaihtamaan sete-
leitä nopeasti uusiin korvaaviin seteleihin. Tämä johti siihen, että miljoonat ihmiset jäivät 
ilman rahaa. Laittomasti työskentelevät eivät voineet vaihtaa rahojaan uusiin ja menetti-
vät näin ollen rahansa. Monet menettivät työpaikkansa, ja köyhät jäivät ilman ruokaa 
viikoiksi. Tämä vaikutti myös Intian talouskasvuun ja hidasti sitä noin 1,5 prosenttia 
vuonna 2016. (Safi 2018; Heikkinen 2016, 3.) 
 
Vuoden 2016 setelien uudistuksen jälkeen otettiin uusi arvonlisävero käyttöön. Kaikki 
toimijat eivät ymmärtäneet, miten uusi verotus toimii ja tämä aiheutti ongelmia etenkin 
pienissä yrityksissä. Maan omien muutosten lisäksi öljyn hinta laski suuresti. Lyhyessä 
ajassa tuli monia muutoksia, jotka kasvattivat työttömyyttä ja epävarmuutta markkinoilla. 
Tämä vaikutti sitten ihmisten ostovoimaan, mikä taas hidasti talouskasvua. Keskuspan-
kin korkojen alentaminen ei edistänyt kysyntää tavaroille ja palveluille. Kysyntä kasvaa 
vain, kun palkat nousevat ja ihmisillä on enemmän varaa kuluttaa. Lisätäkseen talous-
kasvua Intian pitää saada ihmiset kuluttamaan enemmän erilaisilla kannustimilla. Tämän 
lisäksi Intian riippuvuus Kiinaan on vain kasvanut ajan myötä. Intia tilaa yhä enemmän 
tavaroita Kiinasta eikä toimita itse tavaroita muulle maailmalle. Tämä onkin Intian yksi 
suurimmista heikkouksista. (Chakravarty 2019.)  
 
Vaikka vuosi 2016 ei ollut hirveän hyvä talouskasvun kannalta seuraavana vuonna 
(2017) Intian talouskasvu oli paremmalla mallilla. Intia olikin maailman kuudenneksi suu-
rin talous. Vuosi 2018 oli taas hitaan kasvun aikaa, jonka suurin syy oli valuutan heiken-
tyminen dollaria vastaan. Dollarin vahvistuminen vaikutti Intian talouteen suuresti, sillä 
Intialla on velkaa dollareissa. Vuonna 2018 Intian sija tippui maailman suurimpien talouk-
sien listalla kuudennesta seitsemänteen. (Times of India 2019.)  
 
Intian hidas kasvu on jatkunut vuoden 2018 jälkeen ja on edelleenkin hidasta. Vuonna 
2019 talouskasvun edistämiseksi laskettiin muun muassa yhteisöveroa 30 prosentista 
22 prosenttiin ja uusille yrittäjille 25 prosentista 15 prosenttiin. Hallitus on monin keinoin 
yrittänyt kiihdyttää Intian talouskasvua vuoden 2016 jälkeen. Ekonomistien mukaan Intia 
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tarvitsee noin kymmenen prosentin vuotuisen talouskasvun, jotta työttömyys saataisiin 
pidettyä kurissa. Näin ollen Intialle ei riitä 5 – 6 prosentin kasvu.  Koronaviruksen osumi-
nen tähän aikaan aiheuttaa maalle lisää vaikeuksia päästä takaisin toivottuun 8 – 10 
prosentin talouskasvuun. (Agrawal & Salam 2019.) 
 
3.1.3 Intian kilpailuetu 
Intian kilpailuetuna voidaan pitää maan suurta kokoa, kasvavaa keskiluokkaa ja ystäväl-
lisiä sääntöjä ulkomaisille sijoittajille. Intian keskiluokkaan kuuluu ainakin noin 80 – 150 
miljoonaa ihmistä. Maan keskiluokka jatkaa vaurastumistaan ja niiden poliittinen vaiku-
tusvalta myös kasvaa. Näin ollen he kuluttavat enemmän ja edistävät Intian talouskas-
vua huimasti. (Lähdevuori 2019.) Tämän lisäksi Intian kilpailuetuna pidetään älykästä 
työvoimaa, jolla tarkoitetaan hyvin koulutettuja ja englannin kieltä osaavia työikäisiä 
(Competitive Advantage of India). 
 
3.2 Tulevaisuuden näkymät ja haasteet 
Intiassa taloudellinen vuosi alkaa ensimmäinen päivä huhtikuuta ja päättyy seuraavan 
vuoden maaliskuun viimeisenä päivänä. Tilivuosi 2019 alkoi siis ensimmäinen päivä huh-
tikuuta 2019 ja päättyi 31 päivä maaliskuuta 2020. Näin ollen vuoden 2019 talouskasvu-
prosenttia ei vielä tiedetä, sillä sitä ei olla vielä julkaistu. (The Economic Times 2020b.) 
Moody’s kuitenkin ennustaa bruttokansantuotteen olevan viisi prosenttia vuonna 2019. 
Tämä on huomattavasti alhaisempi viime vuoden (2018) 6,8 prosentin talouskasvuun 
nähden. Ennen koronavirusta ennuste vuodelle 2019 oli 6,6 prosenttia. (The Economic 
Times 2020a.) 
Intian talouskasvun ennustetaan laskevan vuonna 2020 kahteen ja puoleen prosenttiin. 
Jos ennuste toteutuu, se tulee olemaan Intian alhaisin kasvuprosentti 30 vuoteen. Ennen 
pandemiaa ennustettiin 5,3 prosentin kasvua vuodelle 2020. Moody’s kuitenkin uskoo, 
että vuonna 2021 Intia pääsee 5,8 prosentin kasvuun. Mitä pidempään pandemia jatkuu, 
sitä suuremmat ovat sen vaikutukset koko maailman talouteen. Pahimmillaan se voi joh-
taa taantumaan, jolloin ennusteet voivat olla vielä alhaisempia. (The Economic Times 
2020a.) 
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Yleisesti Intian talouden uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, mutta kasvu saattaa hi-
dastua, jos työttömyys jatkaa kasvamista. Myös Intian palvelutuotanto keskeisyys voi 
muuttua haasteeksi, sillä maan talouskasvu on hyvin riippuvainen palvelusektorista. 
Siksi Intian olisi hyvä kasvattaa muitakin mahdollisuuksia kuin palveluja maan nopean 
talouskasvun varmistamiseksi. Lisäksi poliittiset päätökset vaikuttavat maan talouteen 
suuresti. Talouskasvun edistämiseksi Intian pitäisi keskittyä tuotantotalouteen sekä ke-
hittää koulutusmahdollisuuksia ja kansalaisten lukutaitoa. (Enderwick 2007, 164-165.) 
4 Kehittyvät markkinat 
4.1 Kehittyvän markkinan piirteet 
Kehittyvän markkinan yleisimpiä piirteitä ovat suuri maataloussektori, heikko infrastruk-
tuuri, matala palkkataso, suuret tuloerot ja elämäntyylierot. Lisäksi kehittyvissä maissa 
on huonompi koulutustaso, terveydenhuolto ja ravitsemus. Maailmassa on yli 150 kehit-
tyvää markkinaa, joiden asukasluku on noin 85 prosenttia koko maailman väestöstä. Ke-
hittyvillä markkinoilla on paljon potentiaalia saavuttaa ja tehdä asioita, koska ne eivät ole 
vielä täysin kehittyneet teollisuusmaihin nähden. Kehittyvissä maissa yleisesti kustan-
nuksetkin ovat pienempiä kehittyneisiin maihin verrattuna. (Enderwick 2007, 4-5.)  
Kaikkia kehittyviä markkinoita ei kuitenkaan kutsuta kehittyviksi talouksiksi. Kehittyvissä 
talouksissa talous kehittyy jatkuvasti sekä maassa tehdään suuria taloudellisia muutok-
sia ja parannuksia. Maailmanpankki määritteleekin kehittyvän talouden niin, että keski-
verto ihmisen vuotuinen tulo on alle 9000 dollaria. Tunnetuimpia suuria kehittyviä talouk-
sia kutsutaan BRIC -maiksi, joihin kuuluvat Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina. (Enderwick 
2007, 4-5.)  
Kehittyvillä markkinoilla talous voi kasvaa todella nopeaa vauhtia, mutta niille on myös 
tyypillistä suuret markkinoiden heilahtelut, joka kasvattaa riskiä. Nopean kasvun vuoksi 
inflaatiokin on näissä maissa korkea. (Enderwick 2007, 5.) Inflaatiolla tarkoitetaan rahan 
arvon heikkenemistä. Inflaatiosta on siis kyse, kun tavaroiden ja palveluiden hinnat nou-
sevat laaja-alaisesti eikä samalla rahan määrällä saada yhtä paljon tavaraa tai palveluja 
kuin ennen. (Euroopan Keskuspankki 2020b.) Inflaation liiallinen nousu johtaa siihen, 
että hallituksen pitää hillitä talouskasvua. Tämä taas lisää heilahteluja talouskasvun ke-
hityksessä. (Enderwick 2007, 5.)  
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Kehittyvät markkinat tarjoavat suuria mahdollisuuksia yrityksille ja ulkomaisille sijoittajille 
muun muassa maan koon, matalien kustannusten ja talouden nopean kasvun ansiosta. 
Nämä piirteet kuuluvat myös Intialle, sillä se on yksi maailman suurimmista ja nopeimmin 
kasvavista kehittyvistä markkinoista. Intia on houkutteleva markkina, sillä se on suuri ja 
monipuolinen palveluiden ja työvoiman tarjoaja. (Enderwick 2007, 11.) 
4.2 BRIC -maiden ja Suomen talouskehitys vuosina 2014 – 2018 
Alla olevassa kuviossa (kuvio 4) on havainnollistettu BRIC -maiden eli Brasilian, Venä-
jän, Intian ja Kiinan sekä Suomen vuotuisen bruttokansantuotteen kehitys vuosilta 2014 
– 2018. BRIC -maat ovat kehittyviä markkinoita, joiden talouskasvu on ollut todella no-
peaa. Kuten kuviosta 4 näkyy, Intialla on koko vertailtavan ajanjakson aikana korkein 
bruttokansantuote. Intian talouskasvu on kuitenkin lähtenyt hieman laskusuuntaan vuo-
den 2016 jälkeen, ja vuonna 2018 Intian bruttokansantuote oli 6,8 prosenttia. Toisena on 
Kiina, jonka bruttokansantuotteen kehitys on todella lähellä Intian kehitystä. Kiinan kehi-
tys on ollut melko tasaista ja vuonna 2018 se oli 6,6 prosenttia. Molempien maiden ta-
louskasvun välinen ero oli vain 0,2 prosenttia. (World Bank 2019.) 
Kolmantena on Suomi, jonka bruttokansantuote lähti hyvin nousuun vuoden 2014 jäl-
keen, mutta lähti laskuun vuonna 2017 ja on jatkanut laskuaan. Suomen bruttokansan-
tuote vuonna 2018 oli 1,7 prosenttia, joka on huomattavasti pienempi kuin edellä maini-
tuilla kehittyvillä mailla. Neljäntenä on Venäjä, jonka bruttokansantuote laski vuosina 
2014 – 2015, mutta lähti sitten nousuun ja on ollut noususuunnassa vuoteen 2018 asti. 
Venäjän bruttokansantuote vuonna 2018 oli 2,3 prosenttia. (World Bank 2019.) 
Viimeisenä on Brasilia, jonka talouskasvu on heilunut hieman enemmän. Brasilian brut-
tokansantuote laski vuosina 2014 – 2015, mutta lähti sitten nousuun hitaasti. Vuoden 
2016 jälkeen Brasilian bruttokansantuotteen nousu oli todella nopeaa ja se kasvoi noin 
viisi prosenttia. Sen jälkeen Brasilian talouskasvu on pysynyt samalla tasolla vuosina 
2017 – 2018. (World Bank 2019.) 
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Kuvio 4. BRIC maiden ja Suomen talouskehitys vuosilta 2014 – 2018 (World Bank 2019). 
5 Intia-rahastojen esittely 
5.1 ”OP - Intia A” -osakerahasto 
OP-Rahastoyhtiö Oy kuuluu Suomen suurimpaan finanssiryhmään OP Ryhmään, joka 
on perustettu vuonna 1902. OP-Rahastoyhtiö puolestaan perustettiin vuonna 1987. 
OP:n liiketoiminta jakaantuu pankkitoimintaan, vakuutukseen ja varallisuudenhoitoon. 
OP Ryhmä muodostuu 143 itsenäisestä osuuspankista sekä ryhmän keskusyhteisöstä 
tytäryhtiöineen. (OP Ryhmä 2020a; OP Ryhmä 2020b.)  
”OP- Intia A” -osakerahasto on OP -Rahastoyhtiön tuote ja sitä hoitaa J.P Morgan Asset 
Management. Rahasto on perustettu 3.5.2004 ja sen koko on 105 miljoonaa euroa. Ku-
ten kaikkien rahastojen tämänkin rahaston tarkoitus on tuottaa paremmin kuin vertailuin-
deksinsä. Rahastoa suositellaan pitkäaikaissijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on vähin-
tään yhdeksän vuotta, koska kyseessä on hyvin riskinen sijoituskohde. (OP-Intia A 
2020.)                                                                                                                                      
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Rahaston sijoitukset on tehty paikallisissa valuutoissa (INR), mikä kasvattaa merkittä-
västi valuuttariskiä. Rahaston varoista vähintään 75 ja korkeintaan 100 prosenttia sijoi-
tetaan osakemarkkinoille ja ne on jaettu noin 30 – 50 eri yhtiön osakkeeseen. Rahaston 
kolme suurinta toimialaa ovat rahoituspalvelut, kulutustavarat ja teknologia. Suurimmat 
omistukset ovat Tata Consultancy Svs Ltd (9,8%), Housing Development Finance (9,4%) 
ja HDFC Bank Limited (8,9%). (OP-Intia A 2020.) 
Rahasto noudattaa OP Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteita eikä se näin 
ollen sijoita vastuullisten periaatteiden vastaisiin toimialoihin tai yrityksiin. Rahasto on 
saanut Morningstarilta kaksi tähteä viidestä. Tämä luokitus viittaa siihen, miten hyvin ra-
hasto on tuottanut riskiinsä nähden. (OP-Intia A 2020.) Luokituksen perusteella rahaston 
tuotto on ollut hieman keskivertoa heikompi. 
5.2 ”Nordea Intia kasvu” -osakerahasto 
Nordea Funds Oy kuuluu Nordea-konserniin, joka on yksi suurimmista pankeista Poh-
joismaissa ja Euroopassa. Konsernin liiketoiminta jakautuu pääosin neljään alueeseen: 
Henkilöasiakkaiden rahoitustuotteisiin ja -palveluihin, yritysasiakkaiden pankki- ja rahoi-
tuspalveluihin, rahoitusratkaisuihin suurille yritys- ja yhteisöasiakkaille sekä sijoittamis- 
ja säästämispalveluihin. (Nordea 2020.) 
”Nordea Intia kasvu” on Nordea Funds Oy:n laskema Intiaan sijoittava osakerahasto, 
joka on perustettu 1.6.2006.  Rahaston arvo on 142 miljoonaa euroa ja se sijoittaa noin 
60:een eri yhtiön osakkeeseen. Rahaston kolme suurinta toimialaa ovat rahoitus, tekno-
logia ja perusteollisuus. Kolme suurinta sijoitusta ovat Bharti Airtel (8,3%), NTPC (8,0%) 
ja ICICI Bank (5,9%). Rahastoa suositellaan sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on yli viisi 
vuotta. (Nordea Intia kasvu 2020.)  
”Nordea Intia kasvu” -rahastoa hoitaa Nordea Investment Management. Salkun hoidossa 
huomioidaan kestävä kehitys eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinnointitapa. Lisäksi 
rahasto ei sijoita yrityksiin, jotka toimivat vastuullisten periaatteiden vastaisesti. Rahasto 
on saanut Morningstarilta kaksi tähteä tuotto-riski -suhteestaan. (Nordea Intia kasvu 
2020.) 
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5.3 ”Carnegie Indienfond A” -osakerahasto 
Aktia tarjoaa yhteistyökumppaninsa Carnegie Fonderin Intia-rahastoa. Ruotsalainen 
Carnegie Fonder on itsenäinen rahastoyhtiö, joka on perustettu vuonna 1988. ”Carnegie 
Indienfond A” on Carnegie Fonderin liikkeelle laskema osakerahasto, joka sijoittaa pää-
osin intialaisiin yrityksiin. Salkku on perustettu Ruotsissa 30.8.2004 ja sitä hoitaa Gunnar 
Påhlson. Rahasto sijoittaa vähintään 90 prosenttia varoista osakkeisiin ja rahaston pe-
rusvaluuttana on kruunu, koska sijoitukset on tehty siinä valuutassa. (Carnegie Indien-
fond A 2020; Aktia 2020.)  
Rahasto on tarkoitettu pitkän aikavälin sijoittajalle ja suositeltava sijoitusaika onkin viisi 
vuotta. Rahastoon sijoittaessa on tärkeää tiedostaa osakemarkkinoiden mahdollisuudet 
ja riskit sekä erityisesti kehitysmaan mahdollisuudet ja riskit. Rahaston kolme suurinta 
toimialaa ovat rahoitus, perusteollisuus ja kuluttajahyödykkeet. Kolme suurinta sijoitusta 
ovat HDFC Bank (8,0%), Nestle India (6,2%) ja Kansai Paints (6,1%). Rahaston Mor-
ningstar tähtiluokitus on kolme, eli rahaston tuotto on riskiinsä nähden keskimääräinen. 
(Carnegie Indienfond A 2020; Aktia 2020.)  
5.4 ”Danske Invest India K” -osakerahasto 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy kuuluu Danske Bank -konserniin, joka on Tanskan suu-
rin pankki ja yksi suurimmista Pohjoismaissa. Konsernilla on toiseksi eniten rahastopää-
omia Pohjoismaissa ja se tarjoaa erittäin laajan kansainvälisen 60:en rahaston valikoi-
man. (Tietoa Danske Investistä.) ”Danske Invest India K” on Danske Investin liikkeelle 
laskema osakerahasto, joka on perustettu 21.9.2006. Rahasto sijoittaa varansa intialai-
siin julkisiin yrityksiin ja sen tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä osakemarkkinoita 
parempi tuotto. (Danske Invest India K 2020.) 
Rahaston viisi suurinta toimialaa ovat rahoitus, informaatioteknologia, päivittäistavarat, 
perusteollisuus ja terveydenhuolto. Kolme suurinta sijoitusta ovat Housing Development 
Finance (9,2%), Tata Concultancy Services Ltd. (7,6%) ja Hindustan Unilever Limited 
(5,7%).  Yleisesti rahasto sopii sijoittajalle, jonka sijoitusaika on ainakin seitsemän vuotta 
ja joka hyväksyy korkean riskin, sillä rahaston arvo voi heilahdella suurestikin. Näin ollen 
tuotto-odotuskin on korkeampi. Morningstar on antanut rahastolle tuotto-riski -suhtees-
taan kaksi tähteä. (Danske Invest India K 2020.) 
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5.5 ”BGF India A2” -osakerahasto 
BlackRock on yksi maailman johtavista rahastoyhtiöistä, jonka toimipisteitä on 29 massa 
ja 60 kaupungissa. ”BGF India A2” on BlackRock (Luxembourg) S.A:n laskema Intiaan 
sijoittava osakerahasto. Rahaston välittäjänä toimii Nordnet AB nettipankki, jonka kautta 
rahasto on saatavilla Suomessa. Rahasto on perustettu 2.2.2005 ja sitä on hoitanut vuo-
desta 2011 lähtien Andrew Swan. (Nordnet 2020; BGF India A2 2020.) 
Rahaston varoista ainakin 70 prosenttia on sijoitettu osakkeisiin ja sen perusvaluutta on 
Yhdysvaltain dollari. Salkun kolme suurinta toimialaa ovat rahoitus, teknologia ja mate-
riaalit. Suurimpia omistuksia ovat Infosys LTD (9,5%), HDFC Bank LYD (8,9%) ja Reli-
ance Industries LTD (7,2%). Rahasto on saanut Morningstarilta kolme tähteä tuotto- riski 
-suhteestaan. (Nordnet 2020; BGF India A2 2020.) 
5.6 Intia-rahastojen riskisyys  
Kaikki edellä esitetyt rahastot ovat korkeariskisiä, sillä niiden riskitaso on 6/7. Tämä tar-
koittaa sitä, että rahastoihin liittyy korkea riski hinnan vaihtelun vuoksi. Rahastojen varat 
on sijoitettu euroalueen ulkopuolelle, joten arvonkehitykseen vaikuttavat myös valuutta-
muutokset. Ne voivat joko nostaa tai laskea rahaston arvoa. Muita keskeisiä riskejä ovat 
kehittyvien markkinoiden riskit ja osakemarkkinariski, koska etukäteen ei voida tietää mi-
ten osakekurssit ja osingot tulevat kehittymään. Kehittyvien markkinoiden riskillä tarkoi-
tetaan sitä, että markkinoilla tehokkuus, markkinainfrastruktuuri, sijoittajansuoja, luotet-
tavuus sekä lainsäädäntö voivat olla puutteellisia kehittyneisiin markkinoihin verrattuna. 
(OP-Intia A 2020; Nordea Intia kasvu 2020; Danske Invest India K 2020; Carnegie In-
dienfond A 2020; BGF India A2 2020; Tietoa sijoitusten riskeistä.) 
Rahastoihin liittyy myös erityisten tapahtumien riski, jolla tarkoitetaan terrorismin ja muun 
luonnonkatastrofin riskiä. Lisäksi Intia-rahastoille on ominaista likviditeetti- ja operatiivi-
nen riski. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että rahastoa ei saada myytyä suunnitel-
lussa aikataulussa haluttuun hintaan. Operatiivinen riski voi aiheutua esimerkiksi ulkoi-
sista tekijöistä, teknologiasta tai salkunhoitajan puutteellisesta toiminnasta. (OP-Intia A 
2020; Nordea Intia kasvu 2020; Danske Invest India K 2020; Carnegie Indienfond A 
2020; BGF India A2 2020; Tietoa sijoitusten riskeistä.) 
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Rahastojen kehitykseen vaikuttavat myös maan poliittiset suhteet, rahastoyhtiön maksu-
valmius sekä kyky hoitaa salkkua. Intia-rahastoille on tyypillistä nopeat kurssiliikkeet 
sekä sijoittaminen korkeariskisiin yrityksiin, joka mahdollistaa myös suuremman tuoton. 
Riskiä nostaa myös se, että varat on sijoitettu pääosin yhteen maahan. Lisäksi kehittyvät 
markkinat reagoivat yleensä nopeammin taloudellisiin ja poliittisiin muutoksiin kehittynei-
siin maihin nähden, jolloin arvojen heilahtelut ovat suurempia. (OP-Intia A 2020; Nordea 
Intia kasvu 2020; Danske Invest India K 2020; Carnegie Indienfond A 2020; BGF India 
A2 2020; Tietoa sijoitusten riskeistä.) 
6 Rahastojen vertailu 
6.1 Tuotot vertailujaksolla 
Selvityksessä rahastoja vertaillaan viiden vuoden ajalta 2015 – 2019. Tuottoprosen-
teissa on huomioitu valuuttamuutokset. Alla olevasta kuviosta (kuvio 5) näkyy rahastojen 
ja vertailuindeksien vuotuinen tuotto prosenteissa ajanjaksolta 2015 – 2019. Intiaan si-
joittaviin rahastoihin liittyy paljon riskiä, joka ilmenee rahastojen arvojen suurista heilah-
teluista. Tuotot vaihtelevat hyvin paljon vuodesta toiseen, mutta noudattavat suurin piir-
tein samaa trendiä. 
Vuonna 2015 kaikki rahastot tuottivat suhteellisen hyvin. Parhaiten tuotti ”BGF India A2” 
-rahasto, jonka tuotto oli 10,29 prosenttia ja toiseksi parhaiten ”Carnegie Indienfond”, 
jonka tuotto oli 9,47 prosenttia. Kolmanneksi paras oli ”OP-Intia A” -rahasto, joka tuotti 
8,87 prosenttia. Edellä mainittujen rahastojen tuotot olivat lähellä toisiaan, mutta ”Nordea 
Intia Kasvu”- ja ”Danske Invest India K” -rahastot eivät tuottaneet kuin 5 – 6 prosenttia. 
Lisäksi MSCI Intia 10/40 ja MSCI Intia -indeksien tuotot jäivät jopa alle viiden prosentin. 
Näin ollen rahastot tuottivat vertailuindeksejä paremmin. (Morningstar 2020a; Mornings-
tar 2020b; Morningstar 2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f; Danske Invest 
India K 2020; OP-Intia A 2020.) 
Vuonna 2016 rahastojen tuotot laskivat lukuun ottamatta Nordean rahastoa, jonka tuotto 
kasvoi noin neljällä prosentilla. ”OP Intia” ja ”Carnegie Indienfond” -rahastojen tuotot oli-
vat jopa negatiivisella. Kun taas vertailuindeksien tuotot pysyttelivät hieman alle kah-
dessa prosentissa. Vuosi 2017 näytti erittäin hyvältä ja rahastot tuottivat hyvin. Rahas-
tojen tuotot vaihtelivat 16 – 30 prosentin välillä. Parhaiten tuotti ”Carnegie Indienfond” 
(30,24%), vaikka edellisenä vuonna sen tuotto olikin negatiivinen. Huonoiten taas 
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Dansken rahasto (16,98%). (Morningstar 2020a; Morningstar 2020b; Morningstar 2020c; 
Morningstar 2020e; Morningstar 2020f; Danske Invest India K 2020; OP-Intia A 2020.) 
Vuonna 2018 Intian talouskasvu oli hidasta ja se näkyi myös rahastojen ja indeksien 
tuotoissa. Kaikkien tuotot olivat negatiivisia, ainoastaan ”Danske Invest India K” -rahasto 
pysyi hieman plussan puolella (0,51%). Alhaisin tuotto oli Nordean rahastolla (-10,87%). 
Vuonna 2019 rahastojen ja indeksien kehitys oli taas noususuunnassa. Edellisen vuoden 
negatiivisesta kehityksestä tuotot lähtivät hyvin nousuun. Ne kuitenkin pysyttelivät 3 – 10 
prosentin välillä eivätkä nousseet yhtä hyvälle tasolle kuin vuonna 2017. Parhaiten tuotti 
BGF rahasto (9,99%) ja huonoiten taas OP:n rahasto (3,33%). (Morningstar 2020a; Mor-
ningstar 2020b; Morningstar 2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f; Danske In-
vest India K 2020; OP-Intia A 2020.) 
  
Kuvio 5. Rahastojen ja indeksien vuosittaiset tuotot (Morningstar 2020a; Morningstar 2020b; Mor-
ningstar 2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f; Danske Invest India K 2020; OP-Intia A 
2020).                                  
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Kaikkien vertailtavien rahastojen viiden vuoden kehitys (tutkittu 3.4.2020) oli negatiivi-
nen. Alhaisin tuotto viiden vuoden ajalta oli OP:n rahastolla (-9,56%). Toiseksi huonoin 
oli Nordea rahaston kehitys, joka oli -6,40 prosenttia. Kolmanneksi oli BGF rahasto, jonka 
tuotto oli -5,20 prosenttia. Seuraavaksi oli Dansken rahasto, jonka tuotto viiden vuoden 
ajalta oli -5,01 prosenttia. Carnegie rahaston tuotto oli taas -0,77 prosenttia. (Morningstar 
2020a; Morningstar 2020b; Morningstar 2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f.) 
Tämän viiden vuoden ajanjaksolla mikään rahasto ei tuottanut hyvin. Vähiten negatiivi-
sella oli kuitenkin ”Carnegie Indienfond” -rahasto, joten se tuotti parhaiten muihin verrat-
tuna. Huonoin tuotto oli taas ”OP-Intia A” -rahastolla. (Morningstar 2020a; Morningstar 
2020b; Morningstar 2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f.) Tässä viiden vuoden 
vertailussa on mukana myös vuoden 2020 alku, jolloin alkanut pandemia on vaikuttanut 
suuresti tuottojen laskuun. 
6.2 Rahastoista perittävät kulut 
Hallinnointipalkkio peritään suoraan rahaston varoista vuosittain ja se näkyy rahaston 
hinnassa. Mikään tutkittavista rahastoista ei veloita tuottosidonnaista palkkiota. Taulu-
kossa 1 on esitetty vertailtavien rahastojen kulut. 
Taulukko 1. Rahastojen kulut (Nordea Intia kasvu 2020; OP-Intia A 2020; Danske Invest India K 
2020; BGF India A2 2020; Carnegie Indienfond A 2020). 
 
 
Carnegien -rahasto ei peri merkintä- tai lunastuspalkkiota, mutta yhteistyökumppani Ak-
tia perii yhden prosentin merkinnästä ja lunastuksesta. Myös OP:n ja Dansken rahastot 
perivät yhden prosentin merkinnästä. Kun taas Nordea ei peri merkintäpalkkiota ollen-
kaan. Nordea ei peri myöskään lunastuspalkkiota, jos lunastus tehdään verkossa (Nor-
dea Funds Oy 2020). Myöskään OP:n omistaja-asiakkailta ei peritä merkintä- tai lunas-
tuspalkkiota (OP 2020). BGF rahaston merkintäpalkkio on hyvin korkea (5.00%) muihin 
verrattuna, mutta toisaalta rahasto ei peri lunastuspalkkiota. Muilla lunastuspalkkio on 
yksi prosenttia lukuun ottamatta Dansken rahastoa, joka veloittaa lunastuksesta kaksi 
Merkintäpalkkio Hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
OP-Intia A 1,00 % 2,20 % 1,00 %
Nordea Intia Kasvu - 1,85 % 1,00 %
Carnegie Indienfond 1,00 % 2,20 % 1,00 %
Danske Invest India K 1,00 % 2,00 % 2,00 %
BGF India A2 5,00 % 1,50 % -
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prosenttia. (Nordea Intia kasvu 2020; OP-Intia A 2020; Danske Invest India K 2020; BGF 
India A2 2020; Carnegie Indienfond A 2020.)                                                               
Rahastojen hallinnointipalkkiot ovat hyvin samankaltaisia ja ovat noin kaksi prosenttia. 
Pienin hallinnointikulu on BGF rahastolla ja suurin OP:lla ja Carnegie:lla. Vaikka BGF 
rahastolla on pienimmät hallinnointikulut, suuren merkintäpalkkion vuoksi se ei ole edul-
lisin rahasto. Päinvastoin se on kallein rahasto kulujen kannalta. Näin ollen merkintä- ja 
lunastuspalkkiot huomioiden Nordean rahastolla on pienimmät kulut. Jos sijoittaja tekee 
vielä lunastuksen verkossa, niin silloin jää vain vuosittainen hallinnointipalkkio makset-
tavaksi, joka on 1,85 prosenttia.  (Nordea Intia kasvu 2020; OP-Intia A 2020; Danske 
Invest India K 2020; BGF India A2 2020; Carnegie Indienfond A 2020.) 
6.3 Riskiä mittaavat tunnusluvut 
Rahastojen riskiä kuvaavia tunnuslukuja ovat keskihajonta eli volatiliteetti, beeta, Sharpe 
-luku, ja Jensenin alfa. Alla olevaan taulukkoon (taulukko 2) on koottu vertailtavien ra-
hastojen riskiä mittaavia tunnuslukuja kolmen vuoden osalta (31.3.2020). 
Taulukko 2. Rahastojen riskin mittarit (Morningstar 2020a; Morningstar 2020b; Morningstar 
2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f). 
       
 
 
 
6.3.1 Keskihajonta eli volatiliteetti 
Rahastojen keskihajonnat kolmen vuoden osalta näkyvät taulukossa 2. Carnegie rahas-
ton volatiliteetti on 19,86 prosenttia. Dansken rahaston volatiliteetti on vain hieman kor-
keampi (20,53%). Nordea rahaston volatiliteetti on kolmanneksi pienin (21,33%) ja BGF 
rahaston volatiliteetti on jo kaksi prosenttia suurempi Nordean rahastoon verrattuna 
(23,46%). Korkein volatiliteetti on OP:n rahastolla (24,79%). Kaikki rahastot kuuluvat ra-
hastojen toiseksi korkeimpaan riskiluokkaan (6). Näin ollen niiden volatiliteetit ovat myös 
korkeita. Korkein volatiliteetti on siis OP:lla ja pienin Carnegien rahastolla. (Morningstar 
2020a; Morningstar 2020b; Morningstar 2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f.) 
Volatiliteetti Beeta Sharpe Jensenin alfa
OP-Intia A 24,79 % 1,15 -0,44 -5,04
Nordea Intia kasvu 21,33 % 0,97 -0,54 -6,64
Carnegie Indienfond 19,86 % 0,90 -0,15 1,36
Danske Invest India K 20,53 % 0,94 -0,26 -0,68
BGF India A2 23,46 % 1,06 -0,30 -1,76
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6.3.2 Beeta 
Vertailtavien rahastojen beeta -kertoimet ovat 0,90 – 1,15 välillä. Korkein beeta on OP:n 
rahastolla (1,15) ja toiseksi korkein BGF rahastolla (1,06). Kolmanneksi korkein beeta 
on Nordean rahastolla (0,97) ja seuraavaksi Dansken rahastolla (0,94). Carnegien ra-
hastolla on pienin beeta (0,90). (Morningstar 2020a; Morningstar 2020b; Morningstar 
2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f.)  OP:n ja BGF -rahaston beeta kerroin on 
yli yhden eli ne ovat markkinoita riskisempiä ja herkempiä muutoksille. Kun taas muiden 
beeta kerroin on juuri alle yhden. Ne ovat siis hieman markkinoita vähä riskisempiä.  
6.3.3 Sharpe -luku: riskikorjattu tuotto 
Kuten taulukosta 2 näkyy, kaikkien vertailtavien rahastojen viimeisen kolmen vuoden 
Sharpe -luku on negatiivinen. Nordea rahaston Sharpe -luku (-0,54) on hyvin lähellä 
OP:n lukua (-0,44). BGF rahaston Sharpe -luku on -0,30 ja Carnegie rahaston -0,15. 
Dansken rahaston taas -0,26. (Morningstar 2020a; Morningstar 2020b; Morningstar 
2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f.) Suurin Sharpe -luku on Carnegien ra-
hastolla, jolloin vertailtavista rahastoista se on tuottanut parhaiten riskinsä suhteen. Huo-
noiten on tuottanut Nordean rahasto, koska sillä on pienin Sharpe -luku. Voidaan siis 
todeta, että mikään vertailtavista rahastoista ei ole tuottanut riittävän hyvin riskiinsä näh-
den. 
6.3.4 Jensenin alfa  
Vertailtavien rahastojen alfat (taulukko 2) ovat negatiivisia lukuun ottamatta Carnegien 
rahastoa, jonka alfa on 1,36. ”Carnegie Indienfond” on siis ainoa rahasto, joka on tuotta-
nut paremmin kuin muut sijoituskohteet, joilla on sama riskin määrä. Toiseksi paras alfa 
on Dansken rahastolla, joka on -0,68. Huonoiten muihin saman riskitason sijoituskohtei-
siin verrattuna on tuottanut Nordean rahasto (-6,64). Toiseksi huonoiten OP:n rahasto    
(-5,04) ja kolmanneksi BGF rahasto (-1,76). (Morningstar 2020a; Morningstar 2020b; 
Morningstar 2020c; Morningstar 2020e; Morningstar 2020f.) 
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7 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 
7.1 Talouskasvun vaikutus rahastoihin 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin vain Intia-rahastoja, koska Intia on yksi maailman suu-
rimmista talouksista. Tarkastelujakson aikana (2015 – 2019) Intian talouskasvu oli suh-
teellisen nopeaa lukuun ottamatta vuosia 2016 ja 2018. Vuonna 2016 yleisimmin käytet-
tyjen 500 ja 1000 rupian setelit otettiin pois käytöstä, ja pyydettiin kansalaisia menemään 
pankkiin vaihtamaan setelit uusiin. Prosessi kesti oletettua pidempään ja johti väliaikai-
seen kaaokseen, jossa ihmiset jäivät rahattomiksi, työttömiksi ja vähävaraiset viikoiksi 
ilman ruokaa. Vuosi 2018 oli taas hitaan kasvun aikaa, jonka suurin syy oli Intian valuu-
tan heikentyminen dollaria vastaan. Nämä vaikuttivat maan talouskasvuun ja myös ra-
hastojen kehitykseen.  
 
Intian talouskasvu on ollut hyvin vaihtelevaa, mutta talouden uskotaan kasvavan tulevai-
suudessa. Lähivuosina talouskehitys voi olla hitaampaa pandemian vuoksi.  Lisäksi työt-
tömyys kasvaa jatkuvasti, mikä voi hidastaa talouskasvua. Ekonomistien mukaan talous-
kasvun on oltava noin 8 – 10 prosenttia, jotta työttömyys saadaan pidettyä kurissa. Intian 
tulisi myös keskittyä palvelusektorin lisäksi tuotantotalouteen ja kehittää koulutusmah-
dollisuuksia, kansalaisten lukutaitoa sekä pyrkiä vähentämään köyhyyttä.  
 
Intia on kehittyvä markkina ja siihen liittyy lukuisia riskejä, jonka takia se luokitellaan ris-
kiseksi sijoituskohteeksi. Tutkittavat rahastot kuuluivatkin toiseksi suurimpaan riskiluok-
kaan 6/7 ja niiden tuotot vaihtelivat suuresti vertailujakson aikana. Intia-rahastot ovatkin 
tarkoitettu pääosin pitkäaikaissijoittajille, joiden sijoitushorisontti on vähintään viisi 
vuotta.  
 
Vertailtavien rahastojen Morningstar luokitukset olivat vain kaksi tai kolme tähteä vii-
destä. Tämä johtuu siitä, että rahastot ovat todella korkeariskisiä, jonka takia tuotto-odo-
tuskin on korkea. Jos rahasto ei tuota riskiinsä nähden tarpeeksi sijoittajia ei palkita yli-
määräisen riskin kantamisesta, jolloin rahaston tähtiluokituskin heikkenee. Myös suuret 
heilahtelut laskevat tähtiluokitusta. Voidaan siis sanoa, että rahastot tuottivat keskimää-
rin riskiinsä nähden heikommin.  
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7.2 Tuotto, riskit ja kulut 
Rahastojen tuotot vaihtelivat vuodesta toiseen. Mikään rahasto ei tuottanut jatkuvasti 
paremmin kuin muut. Viiden vuoden aikana kaikkien tuotot olivat negatiivisia. Vähiten 
negatiivisella oli kuitenkin ”Carnegie Indienfond”, jonka tuotto oli -0,77 prosenttia. Viiden 
vuoden tarkastelussa rahastot menestyivät keskimäärin vertailuindeksejään paremmin. 
Lukuun ottamatta OP:n rahastoa, jonka tuotto oli ainoastaan vuonna 2015 korkeampi 
vertailuindeksiinsä verrattuna. BGF ja Carnegie rahaston tuotot olivat hyvin lähellä in-
deksien tuottoja läpi vertailuajan, suurimmaksi osaksi jopa indeksejä parempia. 
 
Kun otettiin myös riskin mittarit huomioon niin ”Carnegie Indienfond” oli silti paras. Ra-
hastolla oli pienin volatiliteetti (19,86%) eli vähiten heilahteluja ja korkein riskikorjattu 
tuotto eli Sharpe -luku (-0,15). Vaikka Sharpe olikin negatiivinen, se oli muita rahastoja 
parempi. Carnegien rahastolla oli myös pienin beeta (0,90) eli se oli markkinoita vähä 
riskisempi. Myös rahasto oli ainoa, jonka alfa oli positiivinen (1,36), eli se tuotti keski-
määrin paremmin kuin muut sijoituskohteet, joilla oli sama riskitaso. Kaikkien muiden 
rahastojen alfat olivat negatiivisia. Muut rahastot eivät siis tuottaneet paremmin kuin 
muut sijoituskohteet, joilla oli yhtä suuri riski. Kaikin puolin ”Carnegie Indienfond” oli riskin 
ja tuoton kannalta paras rahasto tälle vertailtavalle ajanjaksolle. 
 
Huonoiten tuotti taas ”OP-Intia A” -rahasto, jonka tuotto oli viiden vuoden aikana -9,56 
prosenttia. OP:n rahastolla oli myös korkein volatiliteetti (24,70%) ja beeta (1,15). OP:n 
rahaston heikko menestys vertailujakson aikana voi johtua siitä, että rahastoa suositel-
laan sijoittajalle, jonka sijoitusperiodi on vähintään yhdeksän vuotta. Tässä selvityksessä 
tutkittiin vain viiden vuoden kehitystä, jonka takia rahasto ei tuottanut niin hyvin kuin se 
oli voinut pidemmällä sijoitusajalla. Riskiinsä nähden huonoiten tuotti kuitenkin Nordean 
rahasto, sillä sen Sharpe -luku oli pienin (-0,54). 
 
Kulujen osalta rahastot eivät poikenneet hirveästi toisistaan ja hallinnointikulut on jo huo-
mioitu rahastojen tuotoissa. BGF rahaston hallinnointikulut olivat pienimmät (1,50%), ja 
OP:lla ja Carnegiella korkeimmat (2,20%). Hallinnointikuluissa ei ollut niinkään suuria 
eroja ja ne pysyttelivät noin kahdessa prosentissa. Merkintä- ja lunastuspalkkiotkaan ei-
vät eronneet suuresti ja olivat 0 – 3 prosentin välillä. Nordea ei perinyt merkintäpalkkiota 
ollenkaan. Muiden merkintäpalkkiot olivat yhden prosentin lukuun ottamatta BGF rahas-
toa, joka peri merkinnästä viisi prosenttia. BGF rahaston merkintäpalkkio oli siis huomat-
tavasti muita korkeampi. Toisaalta rahasto ei perinyt lunastuspalkkiota.  
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Muiden lunastuspalkkiot olivat yhden prosentin, lukuun ottamatta Dansken rahastoa 
(2,00%). Jos Nordean rahaston myynnin teki verkossa, säästyi myös lunastuspalkkiolta.  
Tällöin maksettavaksi jäi vain vuosittainen hallinnointikulu (1,85%). Vaikka merkintä- ja 
lunastus tapahtuikin konttorissa, Nordean rahasto oli kulujen osalta silti edullisin. Kallein 
oli taas BGF rahasto, koska pelkästään sen merkintäpalkkio oli viisi prosenttia. Tämä oli 
enemmän kuin muiden rahastojen merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulut yhteensä.  
 
Kulut vaikuttavat merkittävästi sijoittajan päätökseen rahastoa valittaessa. Kuitenkin ku-
ten vertailussa ilmeni pienet kulut eivät takaa korkeaa tuottoa, sillä Nordean rahastolla 
oli pienemmät kulut, mutta sen tuotto oli viiden vuoden aikana toiseksi huonoin. Rahas-
ton kolmen vuoden riskikorjattu tuotto oli taas heikoin.  Näin ollen sijoituspäätöstä teh-
dessä kulujen vaikutuksen lisäksi on myös huomioitava rahaston tuotot ja riskit.  
8 Pohdinta  
8.1 Opinnäytetyön luotettavuuden arviointi 
Opinnäytetyön luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla.  Näillä py-
ritään siihen, että työn tulokset ovat luotettavia ja oikeita. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tut-
kimustulosten pysyvyyttä eli jos tutkimus toistetaan niin siitä tulisi saada samat tulokset. 
Validiteetti taas tarkoittaa sitä, että tutkitaan oikeita asioita. (Kananen 2015, 343.)  
Opinnäytetyö perustuu kirjallisuuteen, rahoitusteorioihin sekä rahastoyhtiöiden tarjoa-
maan materiaaliin. Selvitykseen on käytetty mahdollisimman tuoreita ja luotettavia läh-
teitä, kuten pankkien ja Morningstarin verkkosivuja sekä pörssisäätiön oppaita. Selvitys 
on objektiivinen, sillä kaikki tieto perustuu rahastojen todellisiin tuottoihin ja kuluihin. 
Työssä ei ole hyödynnetty haastatteluja, mikä toisi subjektiivista näkemystä selvityk-
seen. Näiden perusteella voidaan sanoa, että reliabiliteetti toteutui.  
Selvitykseen valitut rahastot ovat kaikki Suomessa tarjolla olevia osakerahastoja, mikä 
tekee niistä vertailukelpoisia. Lisäksi selvityksessä käytetyt rahastojen mittarit edistävät 
vertailukelpoisuutta, joten tutkimuksen validiteetti on hyvä. Valittujen tunnuslukujen 
avulla saadaan syvällisempi ymmärrys rahastoista. Myös kaikki kuviot ja taulukot tukevat 
ja havainnollistavat tutkielmaa.  
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On huomioitava, että selvitys oli rajattu viiden vuoden tarkastelujaksoon. Useammat sel-
vitykseen valitut rahastot kuitenkin suosittelivat vielä pidempää sijoitusaikaa. Pidemmällä 
aikavälillä rahastot olisivat voineet tuottaa paremmin, mikä olisi voinut vaikuttaa myös 
tutkimustulokseen. Lisäksi Intian taloudessa tapahtuneet muutokset vertailujakson ai-
kana vaikuttivat rahastojen kehitykseen ja tuloksiin. 
8.2 Jatkotutkimusaiheet 
Jatkotutkimusta varten voisi tutkia Intia-rahastoja pidemmällä aikavälillä, jolloin saadaan 
syvällisempi kuva rahastojen kehityksestä. Mahdollisesti voisi ottaa myös rahastojen sal-
kunhoitajien näkemystä mukaan muun muassa rahastojen kehityksestä, kannattavuu-
desta ja Intiasta ylipäätään sijoituskohteena. Tutkimuksen voisi myös toteuttaa hieman 
eri näkökulmasta esimerkiksi haastattelemalla Intia-rahastoihin sijoittaneita henkilöitä ja 
kysellä heidän näkemystään sijoitusajasta, kuluista, tuotoista ja riskeistä. 
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